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$3xs iyy3t in boyiik-
liiyu vo tarixda oynadigi 
lol (jox miizakiro olunan 
V 3 miibahiso doguran ma-
salodir. Zaman axir, amina 
elm V 3 s3not adamlarmm 
qiym3t i azalmir; Platon, 
Ar i s to te l ,Arx imed , tbn 
Sina. Bimni , Nssirsddin 
Tusi, Nizami, Movlans 
C3lal3ddin, O. N s v a i , 
Fiizuli , L. da Vin9i, 1. 
" • Nyuloi i , J..I. Russo, 1. V. 
Goethe, Bcthoven, Motsart. F. Dostoyevski, 
Eyn^teyn... kim bu insanlann dahiliyini, b3§3r iyy3to 
misilsiz x idm3t l3 i in i dana b ib i ? ! Boyiik siyas3t V 3 
dovbt adamlan haqqinda f ikirbr is3 miitlsq deyil, 
zaman axdiqca onlarm roiu tsfti^ olunur, isylsr V3 
r3ngl3rd3yi^ir, ag V3qaiabir-birinaqan^u'. Sava§, in-
qilab vs radikal islahatlari, esmiyyatin tam3l inin 
sarsdmasmi birqiymatli ^srh c lm3k olmur. 
Lcnini yax?i tanimayanlar va ya birtaralli 
taniyanlar ii^iin qisa Lcniniana...V. L Lenin va ya 
Vladimir Ulyanov - siyasst^iinas, fllosof, publisist, 
Rusiya sosialist inqilabmm lideii , Rusiyahokumsti-
nin ba§9isi, Sovct tttifaqmin meman...l870-ci ilda 
Simbirskda kiibar ailada dogulub. Onda rus, yahudi, 
kalmik, alman va isvci; qani oldugu deyilir. 
1887-ci ilda Leninin hayatmda 4 miihiim 
hadisa bajj verdi: 1) istedadli, (;ali§qan, tarbiyali, ma-
suliyyatli, noqsansiz talaba kimi tanindigi Simbirsk 
gimnaziyasini qizil mcdalla bitirdi; 2) boyiik qarda^i 
Aleksandr (;ar 3-cu Aieksandra qasd etmakda giinah-
landuib edam edildi; 3) Kazan univcrsitetinin hiiquq 
fakiiltasina daxil oidu. 4) iisyangi, inqilabi ideyalarla 
ya§ayan talaba camiyyatina qo^uldu va univcr-
sitetdan xaric edildi. Lakin 1891-92-ci il l3rd3 
eksternat yolu i l3 Sankt-Petcrburq universitctinin 
hiiquq fakultasini birinci daracali diplomla bitirdi. 
Bu dovrda (va omrii boyu!) vox oxuyub oyranirdi. 
Gemiijevski, Plcxanov va Marksi scvir, miiallimi 
sayirdi. Iradasi, encrjisi, natiqliyi, liderlik istedadi, 
inqilabidcyasma fanatik inami ila sc(;ilirdi. 
1895-1900-cii illarda habs va Sibirda siirgiin 
hayati ya$adi, 1898-da Nadejda Krupskaya ila 
cvlandi.l900-1905-d3 emiqrasiyada oidu. 1901-da 
"Lenin" imzasi amala galdi; bu, miimkiindiir ki , 
Lena 9ayi ila bagli idi.l902-da yazdigi "Naetmali?" 
asarinda 6z inqilab mexanizmini irali siirdii: "yeni 
tipli partiya" ila "Rusiyanm aliini iisiuna gevirak", 
inqilab naticasinda hakimiyyat proletariatm 
avanqardi olan partiyanm alina kcijaeak. 1903-da 
Rusiya Sosial-Demokral Fahla Partiyasmin 2-ci 
qurultaymda parliya i izvii va partiya nizami 
masalssinda sart siyasat yiiriidan Leninla "yum^aq" 
Martov arasinda boyiik miibahisa yarandi. Azliqda 
qalan Lenin qurultayi tark edanlarin hesabina 
sasvcrmada irali Qixdi. Lenini;i "bolijcviklar" 
((;oxsaylilar) va raqib-hamkar "mcnsjcviklar" 
(azsaylilar) amab galdi. Partiya orqani -"tskra" 
qazetini kimlarin idara etmasi ila bagli fikir aynligi 
bu par^alanmani son hadda gatdirdi. 
Lenin oz inqilab planini qurdu: inqilabda asas 
qiivva proletariat, onun asas miittafiqi is3 k3ndli l3r-
dir. O, tatil va niimayi§larla silahli iisyana hazirla^-
maq va bu yolda har nov zorakiliq, terror va talandan 
istifadani \'acib sayirdi. Lenin va hamkarlarinin 
tap§irigi ila 1907-ci ilda Leninin "Qafqaz bandili" 
adlandirdigi Kamo bqabli Simon Ter-Petrosyan Tif-
lisd3 Stalinin nazarati altinda 6z dastasi ila bankdan 
pul da§iyanlara hiicum etdi, qan tokiildii. Martov, 
Plexanov va bir gox inqilab(;ilar Lenin(;ilari talaiKji-
liga va manavi dijijgiinliiya gors qinadilar, onlari 
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"j i i l ik" vo "bandit" adlandirdilar. 
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Lenin 1908-don 1917-ci ilin aprclino qadarxa-
ricdo ya§adi. Falsofo, iqtisadiyyat, siyasot barsda 
oxudu, yazdi (xiisusils, 1912-dsn basjlayaraq 
"i^ravda" qozetindo). Leninin 2-ci Diinya Sava§ina 
miinasibsti bar kosdon ibrqli idi: har iki tarsfdsn 
odabtsiz va imperialist bu sava§i vatanda§ sava$ma 
dondarmali! Gksariyyat bunu vatana xayanat kimi 
qiymatlandirdi. 
" i m p c r i a l i z m k a p i t a l i z m i n an yi iksak 
marhalasi kimi"asarinda (1917) iddia cdirdi k i , 19-
cu asrin sonlarmdan kapitalizmin yeni- tiifeyli, mo-
nopolist, ^uriimakda va olmakda olan dovrii -
impcrializm ba^landi; impcrializm kolonializm va 
proletariatm sosialist inqilablan dovriidiir. 
1917-ci il Fevral burjua-demokratik inqilabi xa-
bari Lenin ii^un gozlanilmaz oidu; boyiik siyasat(;:i-
nin intuisiyasi i^lamami^di. O, iki data (1905 va 
1917-da) hadisalar qizi^anda, inqilab arafasinda 6z 
uzun cmiqrasiya hayatini buraxib Rusiyaya qayit-
mi§di; bohran vaziyyatini qiymatlandirmak va onu 
yeni macraya yonaltmak ustasi idi. 
Lenin va dastasina (Zinovyev, Radek, Krups-
kaya,...) almanlar tarafindan xiisusi qatar vcrildi, 
alman arazilarindan Rusiyaya ke^maya ?arait 
yaradildi! Aprelin avvallarinda Rusiyaya daxil oidu, 
Pctcrburqda tontanali pk i lda qar§ilandi. Onun 
demokra t iyan in ink i^a f ina tohfa veracay i 
gozlanil irdi . Lakin Fin vaqzalindaki "sosial 
inqilab"a ?agiri$ §iian ila Lenin hamini ijoka saldi. 
Aprelin 4-da partiya yolda^lari qar§isindaki Qixi^i 
( "Aprc l tczis lar i") onun burjua-demokratik 
inqilabini va "Miivaqqati hokumat"i dastaklamak, 
vatani sava§da miidafia ctmak fikrinda olmadigini 
gostardi. Gozlanilanin tam aksina, o, ortaya iki 
radikal t'lkir atdi: 1) burjua inqilabmdan prolctar 
inqilabma ke^mak, hakimiyyati "Miivaqqat i 
hokumat"dan alib sovctlara vcnnak va 2) Miivaqqati 
hokumatin bu savafji da imperialist va talanpi 
xarakter da§idigi iic^iin antisava§ tabligati apannaq, 
imperialist sava^i vatanda? sava$ina gcvimiak. 
Lenin hamini 9a$dirmi§di, onun fikrini "dalinin 
sayiqlamalari" adlandirdilar. Leninin alman easusu 
oldugu tlkri, "almanlar tarafindan maliyyala^dirilir" 
flkri yayildi , onu lanatladilar. Dogrudan da, 
almanlar Rusiyanin sava§dan 9ixmasi maqsadila 
Leninin "radikal elcmentlari"na ta^kilati va maliyya 
yardimi edirdilar. Lakin, Lenin qisa zamanda 
bol?evikyolda§larinioztaratlna(;akabildi . 
O, iyul ayinda gizli faaliyyata kc^maya macbur 
oidu. Bu arada "Dovlat va inqilab" asarini yazdi. 
Marksin "sosialist inqilabi har yerda eyni zamanda 
qalaba valmalidir" fikrina qar§i oz "inqilabin ayrica 
bir olkada qalaba <;alib digar olkalara yayilmasi" 
fikrini qoydu. 
Nahayat, Lenin va Trotskinin rahbarliyi altinda 
A.F . Kcrcnskinin "Miivaqqati hokumati" devrildi. 
Qslinda, son giinlar §ahara inqilabvilar nazarat 
edirdilar va qalaba az qala dine yolla alda edildi. 7 no-
yabr 1917 - da Lenin "s i i lh" va "torpaq" haqqinda iki 
dekret imzaladi. Leninin ba^v'iliq ctdiyi hokumat-
Xa lq Komissarlari Soveti yaradildi (Lenin Trotskini 
hokumata ba§9i taklif etrni§, Trotski "man yahudi-
yam, dogru anla^ilmaz" dcmi^di). Trotski va bir gox 
bol§evik va escrlarin miiqavimatina baxmayaraq, Le-
ninin takidi iizra Rusiya tarafdan xcyli arazi itkisi ila 
mij$ayiat olunan Almaniya-Rusiya Brest Siilh 
miiqavilasi baglandi (3 mart 1918-ci il). Bclalikla, 
Lenin aprcl tczislarinda qoydugu har iki maqsada 
nail oidu (hakimiyyati almaq va almanlarla siilh). 30 
avqust 1918-da Lenina qasd edildi, o, agir yaralandi. 
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Lenin maqsadina ^apmaq, hakimiyyati ala 
almaq ii^iin hc(; nadan qiakinmirdi - xofjagolmaz siilh 
miiqavilasi baglamaq, azadfikirii, miistaqil ziyalilari 
xarica siirgiin ctmak, a(;iq, amansiz kiitlavi ("qirmi-
zi") terrordan istifada ctmak... Impcrator 2-ci Niko-
layin ailasi ila birlikda giillalanmasinin qar^isini al-
madi! 
Zamanin nabzini gciriir va tuturdu.Vatanda? 
sava§i zamani (1918-1921) "Harbi kommunizm" si-
yasatini irali siirdii; iqtisadi-tasarrufat hayati iizarin-
da tarn nazarat, dovlat monopoliyasi, sarbast 
ticaratin qadagan edilmosi, amak ordularinin 
yaradilmasi.15 mart 1921-da isa "Yeni Iqtisadi 
Siyasaf elan edildi: sarbast ticarat, vergilarin 
azaldilmasi, xarici sarmayanin calb edilmasi, 
kapitalist pul-maliyya va bazar iqtisadiyyati 
prinsiplarinin i$lamasi. Lenindan sonra bu i? tarsina 
gedacakdi... 
Sonuncu an miihiim layihasi SSRJ-nin yaradil-
masi oidu. Qvvalca (12 mart 1922-ci il) Leninin 
taklifi ila tasairiifat hayatini daha samarali ta§kil 
c t m a k va m i l i a t l a r a r a s i m i a n a s i b a t l a r i 
yax^ilajdmnaq maqsadila Azarbaycan. Ermanistan 
va Giirciistan oz miistaqilliklarini saxlamaqla 
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Zaqafqaziya Federasiyasi yaratdilar. Lenin Sovet 
ittifaqini bu model asasinda qurmaq islsyirdi . Lakin 
Stalin oz '•muxtarlajdirma" layihasini irali siirdii: 
Ukrayna, Belorusiya va Zaqafqaziya Federasiyasi 
muxtar respubiikalar k imi Rusiya tarkibina daxil 
olsunlar. Bela l ik la , Stalin unitar rus di^vlati 
yaratmaq istayirdi. Azarbaycan va Ermanistan 
raziliqlanm bildirdilar. Ukrayna va Belorusiya miis-
taqilliklarina hormat edan miiqavila istadilar. 9 n 
boyiik miiqavimati gi i rci i lar gostardi. Oniar 
Zaqafqaziya Federasiyasi daxilinda deyil , ayrica va 
miistaqilliyin asas atributlanni saxlayan miiqavila 
talab etdilar: bu. aslinda. konfederasiya demakdi. 
B i r az sonra Stalin, Dzerjinski va Orconikidzenin 
tazyiqi naticasinda Giirciistan istisna olmaqla digar 
dord respublika Rusiya i(;inda muxtariyyata raziiiq 
verdilar. Lenin xastaliyina baxmayaraq, Stalin 
layihasina kaskin va qati etirazini bildirdi . Rus 
milliyyal(;iliyinaqarsi v'lxdi. xalqlarin ozqadarini ta-
yin etmak haqqi. kimijlliiluk va baraborhuquqluluq 
asasinda birlasmani irali siirdii. 30 dekabr 1922-ci il 
Leninin memari oldugu SSRJ quruldu. Utifaq 
miiqavilasinin sonuncu 26-ci maddasina gora 
respubiikalar S S R l tarkibindan sarbast cixmaq 
hi iququna m a l i k d i l a r ; l a k i n bunun ta tbiq 
mexanizmi gostarilmami^di. Bugtinkti mustaqil 
dovlatlar miiayyan daracada kecmi? sovet respubli-
kalarinin irsi iizarinda qurulmu^sa. bu, Lenina 
goradir. 
1922-ci i l in mayinda Len in in vaziyyati 
agirla^di. Q]s<\a ciziina galib siyasi 
proseslaia tasir etsa da, xastalik §iddatlandi. Lenin 
21 yanvar 1924 - da vafat etdi. C'ortjill (W. 
Churchill) yazirdi: "Leninin dogulmasi ruslarin 
Iwyiik badbaxtliyi, onun oli imu isa ruslann an 
biwuk badbaxtliyi oidu". O, ruslarin bataqliqda 
yabaladigini va geriya yolun Leninsiz miimkiin 
olmayacaginidedi. 
Lenin islahatiji idi . "Kommunizm - Sovetlar 
iislagal biitiin olkanin elekrikla§diri lmasidir" k imi 
miiasirlaijdirma proqrami irali siirdii. Lenin azad. 
odanissiz tahsil va sahiyya, qadin hiiquqlarinin 
qorunmasi vayeni elm ocaqlarimn yaradiimasini c^ n 
plana gakdi. 
Lenin gOcliJ tahlil va sada inandirici izah 
qabiliyyatina malik natiq, ehtirasli va mubariz 
siyasatci, intellektual vayaradici jaxsiyyal idi. Na^r 
olunmu§ asarlari kUUisi iri hacmli 54 cilddan 
ibaratdir. "Lenin qanli, callad. amansiz. zal im, tiran, 
avtoritar idi, o, Rusiyani mahv etdi" deyanlar var. 
Lakin . "Lenin insani maqsadlar giidtirdii. miihitin 
d ik t a s in i unutmayan L e n i n R u s i y a n i tam 
dagilmaqdan xilas etdi" deyanlar da var. 
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